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Kecamatan Mane adalah salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten
Pidie. Di kecamatan Mane terdapat wilayah pertambangan emas yang dikelola
secara illegal oleh masyarakat. Area pertambangan emas yang dikelola secara
illegal oleh masyarakat dapat membahayakan masyarakat sekitar dan para pekerja
tambang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah
Pidie terkait penambangan emas illegal di Kecamatan Mane serta bagaimana
respon masyarakat Mane terhadap kebijakan pemerintah Pidie terkait
penambangan emas illegal di Mane. Data yang diperlukan dalam penelitian ini
diperoleh melalui penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara
mewawancarai informan-informan yang terkait dengan penelitian, serta
menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh saat melakukan penelitian
lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie
belum mampu merumuskan kebijakan yang efektif terhadap wilayah
pertambangan emas illegal yang ada di kecamatan Mane. Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor yaitu lokasi pertambangannya yang sangat jauh dari pusat
kecamatan dan sulit dilalui. Hambatan lain muncul dari masyarakat yaitu
rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga
lingkungan tempat sekitar. Pemerintah Kabupaten Pidie akan melakukan upaya
paksa untuk mencegah kerusakan lingkungan yang terjadi di Mane akibat
tambang illegal dan juga akan mencari solusi terbaik mengenai tambang emas
tersebut agar masyarakat bisa merespon dengan positif setiap kebijakan tersebut.
Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Pidie ialah menutup tambang
tradisional masyarakat, menyampaikan surat teguran kepada masyarakat yang
melanggar peraturan dan melakukan sosialisasi mengenai dampak dari
pertambangan.
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